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Forskrifter om fangst av sel og klappmyss i 1077. 
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~i 
Ved kgl.resolusjon av lA.februar 1977 er det i medhold av 
lov av 14. desember )951 om fangst av sel fastsatt fØlgende for-
skrifter om fangst av grønlandssel oq klappmyss i 1977: 
I. 
På Newfoundlandfeltet er det forbudt å fange eller å drepe 
grønlandssel i tiden før 16.mars kl.0900 GMT og etter 24.april 
kl.2400 GMT. Fiskeridepartementet kan bestemme at fangsten kan ta til 
15.mars kl.0900 GMT. 
Det er forbudt å fange klappmyss før 22.mars kl.1000 GMT og 
etter 24.april kl.2400 GMT. 
I fangstsesongen er det mellom kl.2400 GMT og kl.0900 GMT 
forbudt å fange, drepe eller å flå grønlandssel på dette felt. I 
tidsrommet til og med 31.mars er det forbudt å fange, drepe eller å 
flå klappmyss mellom kl. 2200 GMT og kl. 0900 GMT og e.tter nevnte dato 
mellom kl.2400 GMT og kl.0900 GMT. 
II. 
I nordlige farvann øst for Kap. Farvel: 
I Danmarkstredet, Vesterisen oo Nordisen er det forbudt å 
fange eller a drepe grønlandssel og klappmyss før 22.mars kl.0700 GMT 
og etter 5.mai kl.2400 GMT. 
I Østisen er det forbudt å fange eller å drepe arØnlandssel 
eller klappmyss før 23.rnars kl.0700 GWr og etter JO.april kl.2400 GMT. 
Fiskeridepartementet kan forlange fanqsttiden for dette felt dersom 
fangstforholdene gjør det nØdvend 
Det er forbudt for norske fartøyer som skal drive selfangst 
i Vesterisen å avqb fra Norge før Id.mars kl.1800 norsk tid. Med 
Vesterisen forstås i disse bestemmelser driv:i,sområc1.et utenfor 0st-
GrØnlands kyst me~lom 77°00' nn~dli? bredde ?g en linje trgkket fra . 
Kap Nord (Horn) pa Island rettvisende vest til et punkt 66 2A' nordlia 
bredde oq.JOuOO' vestlia lengde og herfra i en rett linje til midt i 
Storfjordens munning (Grønland) 
III. 
På Newfoundlandsfeltet til.lates fanget maksimum 35.000 qrøn-
landssel og maksimum 6.000 klappmyss. Videre tillates tatt etter 
29.mars inntil 3.000 klappmyss som norske oq kanadiske fartøyer kon-
kurrerer fritt om. -
Av voksne qrønlandssel oo klappmysshunner (e·tt år gamle oa 
eldre) som må a,1live2 3'' sikkerhetsmessiae arunner tillates tatt: 
av 
Av qrønland~selkvoten inntil 350 d\·r or. fartøv. 
Av ~lappmyss~vsten på 6.000 dyr in~tii 120 dyr~pr. fartøv. 
Av felleskvoten på 3.000 klappmyss inntil 10~ av fanaste~ 
felleskvoten. 
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mysskvoten tillates tatt inntil 2.200 voksne hunndyr (ett ~r gamle 
og eldre) som må avlives av sikkerhetsmessiae arunner, dog ikke 
flere enn inntil 150 dyr pr. fartøy. I tilleag til klapprnysskvoten 
kan fanges inntil B.000 voksne klappmysshanner. 
Fangst av ett år gamle og eldre grønlandssel er forbudt, 
dog slik at etter 10.april kl.2400 GMT kan fartøyer som ikke har 
fått full fangst av grønlandsselunger ha adgang til å fylle sin kvote 
ved fangst av eldre grønlandssel. De fartøyer som nytter denne ad-
gang må straks gi melding til Fiskeridirektøren med oppgave over 
fangstens størrelse og sammensetning. 
I Østisen ~Øst for 20°00• Østlig lengde) tillates fanaet 
maksimum 16.000 grønlandssel. 
Storkobbe er inntil videre totalfredet i Østisen, øst for 
37°00' Øst~ig lengde i området nord for 75°00' no5dliq bredde, og 
øst for 20 00' Østlig lengde 1 området sør for 75 00' nordlig bredde. 
Fordelingen av fangstkvotene foretas etter nærmere bestem-
melse av Fiskeridepartementet. 
IV. 
Det er forbudt å foreta mer enn en fangsttur til fangst-
feltet i Vesterisen. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse. 
Slik dispensasjon kan bare gis i de tilfelle et fartøy på grunn av 
tvingende omstendigheter må forlate fangstfeltet uten å ha oppnådd 
tilfredsstillende fangstresultat. 
V. 
For å påse at bestemmelsene .i denne resolusjon overholde,3 
kan Fiskeridepartementet oppnevne inspektører. Inspektørene skal ha 
rett til å foreta inspeksjon av fartøy oa redskaper, å kontrollere 
bruken av fangstredskapene og ellers foreta det som er nødvendig 
for å påse overholdelsen av de gjeldendre reguleringsbestemmelser. 
På grunnlag av internasjonal avtale kan Fiskeridepartementet 
i medhold av § 7 i lov av 17.juni 1966 om Norges fiskerigrense også 
gi utenlandske inspektører bemyndigelse til å foreta slik inspeksjon 
av norske fangstskuter og fangstmetoder og dessuten pålegge norske 
inspektører å inspisere utenlandske fartøyer og fangstmetoder. 
Skipperen eller annen ansvarshavende om bord i fartøyer som 
deltar i selfangst skal gi inspektøren adaana til fartøyet og ellers 
være behjelpelig med at inspeksjonen kan bli utført tilfredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektørene fastsettes av Fiskeri-
departementet. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer besternrrelsene i 
denne resolusjon eller medvirker hertil, straffes overensstemmende 
med§ 6 i lov av 14.desember 1951 om fangst av sel, med bøter eller 
fengsel inntil 3 måneder. 
Ulovlig fanget sel eller verdien herav kan inndras i hen-
hold til inndragningsbestemmelsens i straffeloven av 22.mai 1902. 
I henhold til c~·erenskomst mellom Norge oa Canada av 
15.Juli 1971, endret ved note ·ekslino av 8. og 12.desember 1975, har 
kanadiske my~digheter gitt norske fart~~·0r som rlri~1er selfanqst ved 
Newfoundlar1d rett tl1- å fan?e sel (arcinJ:1~1c-'.::::seJ ~oO klappr1yss) 
a) 
b) 
c) 
d) 
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i de ytre 9 mil av sjøterritoriet 8å Canadas Atlanterhavskyst 
mellom 48°00' nordlig bredde og 55 20' nordlig bredde, og 
utenfor en linje trukket mellom Gull Island 50°00'01'' nordlig 
bredde, 55°21'15'' vestlig lengde oo Turr Islet 49°50'11'' nordlig 
bredde og 54°08'4•'' vestlig lengde, men ikke nærmere enn 3 mil 
fra nærmeste land, G9' 
inne i Belle Isle-stredet opptil en linje mellom Barge Point 
og Cape Norman Light, men ikke nærmere enn 5 mil fra nærmeste 
land utenfor Newfoundland mellom Cape Norman og Cape Bauld, og 
ikke nærmere en"h 3 mil fra nærmeste land mel'lom Barge Point og 
Double Island, herunder Belle Isle og 
opptil 3 mil fra n~rmeste 
nordlig bredde, 55 32'58" 
Island, 54°00'00'' nordlig 
' 0 land mellom Double Island og 52 15'30'' 
vestlig lengde, oa Outer Gannet 
- 0 -bredde, 56 32'12'' vestlig lengde, og 
e) opstil, men ikke innenfor grgnnlinjen mellom Outer Gannet Island, 
54 00'00" nordlig br§dde, 56 32'12'' vestlig len?de, og East 
Rock (White Bear) 54 27'06" nordlig bredde 56°51'08" vestlig 
lengde. 
Norsk selfangst er ellers ikke tillatt i St. Lawrencegulfen. 
I samsvar med ovennevnte overenskomst skal denne rett ut-
f Øres i overensstemmelse med de reguleringer de to land årlig blir 
enige om og som vedtas av Kommisjonen for fisket i det nordvestlige 
Atlanterhav (ICNAF). Disse reguleringer er inntatt i Kgl. res. av 
18.februar 1977, slik at denne resolusjon oaså gjelder for den fangst 
som utøves innenfor den kanadiske fiskerigrense i samsvar med nevnte 
overenskomst. Den fastsatte årskvote gjelder således samlet for den 
fangst som tas både innenfor og utenfor den kanadiske fiskerigrense. 
I områdene innenfor fiskeriorensen har Canada full juris-
diksjon vedrørende fangst og fiske og har derved adgang til å kon-
trollere at norske fangstfartøyer utøver sin fangst i samsvar med 
overenskomsten. I tillegg til denne jurisdiksjon har kanadiske myndig-
heter utenfor fiskerigrensen adgang til å utøve inspeksjon i henhold 
til Kgl.res. av 18.juni 1971 (med senere endringer) om internasjonal 
inspeksjonsordning i henhold til 'iedtak av Konunisjonen for fisket i 
det nordvestlige Atlanterhav. 
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Forskrifter om utfJWelse av selfangst. 
I medhold av lov av 14.deøember 1951 om fangst av sel O<J kgl.resolu-
sjon av 29.januar 1971 har Fiskeridepartementet 21.januar 1972 oq 20.februar 
1976 fastsatt følgende forskrifter om utøvelse av self anqøt: 
l. Fangstfolkene må under fangsten utvise den største hensynsfullhet og 
anvende humane fangstmetoder for A hindre unødige lideløer for dyrene. 
2. Det er forbudt A fange eller A drepe voksne grønlandssel og voksne klapp-
mysshunner i ungtlleqrene. Voksne klappæyeshunner kan doq avlives dersom. 
det er tvingende nØdvendig av s!kkerhetsmesaiqe 9runner. Klappmyeahanner 
er unntatt fra dette forbud. 
3. Det er forbudt A fange eller å drepe unger av grønlandaøel soa forsvare& 
av sine mødre. 
4. Det er forbudt å fange eller A drepe sel som oppholder seg i ajøen. 
5. Det er forbudt A bruke fly eller helikopter til fan9stform&l. Fly eller 
helikopter kan dog nyttes fra land for speidin9sfona41 pA fa1>9stfeltene 
ved Newfoundland. 
6. Det er forbudt A fange eller A drepe sel ved bruk av line, 9arn, saks, 
ruse eller annen form for felle. Det er forbudt A bruke økytevApen med 
glatt løp. Det er forbudt ! bruke hakapik eller slaqkrok til avltvinq av 
voksne dyr. 
7. For fangst av voksne dyr er kun følgende våpen tillatt: 
8. 
a) Skytevåpen med riflet løp kaliber 5,6 mm eller større, og Med ammuni-
sjon med ekspanderende kule og anslagsenergi pA. minst 200 kqm pA 
100 meters hold. 
For fangst av unger er kun følgende våpen tillatt: 
b) Sk'ytev'åpen med riflet løp kaliber 5,6 mm eller større, og med ammuni-
sjon med ekspanderende kule og anslagsenergi pA minst 100 kqm p& 
100 meters hold. 
c) Hakapik med rett treskaft av bjerk som er fra 110 cm til 150 cm langt 
oq som har en diameter fra 3 cm til 5 c1n, Hakapiken skal ha en Jern-
ska som veier minst 400 gr. og som er forsynt med en 12-18 cm lanq, 
svakt bØyet pigg. Den butte ende av jernskoen kan ha en harmnertapp 
som ikke skal være mer enn 4 cm lang. Jernskoen skal være fcirsva.rlig 
festet til skaftet. 
dl •s1agkrok" av lengde 50 cm, tykkelse 1/2 tonune, vekt 11inst 800 gr. 
av godkjent type og materiale, 
al 
Hakapikens og slagkrokens form og materiale ·skal være i samsvar med 
Selfangstrådets vedtak av 4.novernber 1970 Q'3 tegninger av &all!llf'.le dato. 
Når sel er skutt, skal skalletaket på dyret snarest muliq knuses ved 
"hjelp av hakapik eller slagkrok. 
b) Ved bruk av hakapik eller slagkrok skal selen slAes i hodeskallen, 
Det er forbudt å slå dyret på andre deler av kroppen. Først skal selen 
slåes med redskapets butte ende eller hammer slik at skallet.aket 
knuses. Deretter skal redskapets pigg slåes dypt ned i hjernen. 
c) Dyret skal deretter straks blodtappes ved overskjæring av blodårene 
som gAr til sveivene. 
9. Det er forbudt å feste krok eller renneløkke 1 sel før dyret mied sikkerhet 
er drept. 
10, Skinn av drepte grønlandssel og klappmyss skal så. vidt mulig brin9es til 
fangstskuten innen 24 timer fra det tidspunkt selen ble drept. Panqøten skal 
ikke gjenopptas før d<?.t er foretatt hva sorr: er mulig for å bringe skinnene 
om bord eller uten at fartøyet el ler en del ?.V besetn1ngen er i arbeid med 
å samle inn skinnene. 
11. Skipperen på selfanqstfartøyet skal pås€ at fangerne ove.i;;;holder foranstående 
bestemmelser om !angstredskaper-, fangst. oa rim avlivinf av sel. 
12. Disse forskrifter g)elder innti: ·;1dere, 0g 1Jelder fi)r s&J11tli9e fangstfelt. 
